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交流史・海域アジア交流史。著書『モノから見た海域アジア史̶モンゴル～宋元時代のアジアと日本の交流』（編著、九州大学出版会）; “Maritime Asia,” Cambridge History of 
the Mongol Empire (Cambridge UP, 近刊)など。

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































原告勝訴5) 原告敗訴 6) 取り下げ その他













































































































































































































































































































原告勝訴5) 原告敗訴 6) 取り下げ その他



































































































































































































































有罪 無罪 棄訴 免訴











































































































































































































































オランダ国立文書館 <Nationaal Archief> が所蔵する『リュー
ペ外国図コレクション <Verzameling Buitenlandse Kaarten 






　本体と補遺で構成される前者は、本体がリューペ <P. A. 
Leupe>によって編纂されたことから、本体に『4. VEL』および『リ
ューペ外国図コレクション』、補遺には『4. VELH』と『リューペ外











「海図・沿岸図・河川図<Zee-, kust en rivierkaarten>」、「地図・
設計図<Landkaarten, Plans>」から成る。また『植民省所蔵図』
は、「オランダ・海外領土・貿易拠点関係<Nederland, overzeese 
gebiedsdelen en handelsposten, inclusief verbindingen 
hiermee>」、「非地誌関連スケッチ・写真<Tekeningen en foto's 
betreffende niet-topografische onderwerpen>」、「個人コレク
ション<Gedeponeerde collecties en archieven>」、「地図コレク
ション<Verzamelde kaarten>」、「現存・廃止諸施設所蔵図目録






　図 1 は、VELIbis として収録されるアーノルド・コロム






































係図コレクション』が The Early Period, 1583-1814 (1840) 、ま



























































































































































































































































































































発行／ Editions L'Harmattan （2018）
価格／ 20€
評／弘末雅士（立教大学名誉教授）




The central aspect of the book is the diversity 
and complexity of human-animal relations. 
Humans are predators of animals, rivals of 
animals, and protectors of animals. This complex 
relation involves the distance of humans to 
animals, both literally and figuratively speaking. 
At the two extremes, there are wild animal 
resources and domesticated ones. How does this 
distance of humans to animals affect the human-
animal relation? The book’ s title reflects this 
concept: the animal resources nur ture the 
human body as well as the human soul.
    The book addresses this concept, the 
influence of distance between humans and 
animals on the human-animal relation, in seven 
papers. Unfortunately, only two papers are in 
English. The other papers are in French but 
provide an English abstract.
    Two papers that deal with an Asian context are 
written by Japanese researchers who are associ-
ated with Najima. Dr. Akimichi discusses 
gastronomy and animal sacrifice and Prof. 
Nonaka discusses insects as human food.
    The paper “Bons à penser : Les produits laitiers 
en Mongolie” focuses on milk in Mongolian 
culture. The human use of milk as a food source 
is ancient, and it is postulated that milk has been 
an important driver of animal domestication. 
Given the importance of milk to human history, it 
should come to no surprise that milk is still the 
subject of various symbolic practices and repre-
sentations. The paper investigates the cultural 
categories related to dairy products among the 
rural and nomadic herders inhabiting the Mongo-
lian steppe. The cattle herds are indispensable to 
the herders’ ways of life and prosperity. Following 
the importance of milk in nutrition, the white 
color of milk has risen to the top of the hierarchy 
of symbols among Mongolian herding cultures.
    The paper “Interdépendance et consommation 
de viande chez les Nenets de Sibérie” focuses on 
the situation where meat is the only food 
resource. This is the case for the Nenets of north 
Siberia, who inhabit one of the harshest 
landscapes in the world. The Nenets have a very 
diverse and complex relation with animals since 
humans need to both protect and kill animals. 
The Nenets have developed a range of rituals to 
guide them in this complex relation with animals. 
The spirituality of both humans and animals is 
central in the Nenets’ human-animal relations.
    The paper “Le cochon chez les Slaves de 
l’ Est: Animal prescript ou interdit” focuses on 
the consumption of pork and the influence of 
the Christian bible on pork consumption 
among the eastern Slavs. Pork consumption is 
well-known to be met with prohibition and with 
prescription. Among the Slavs, there are 
considerable dif ferences in attitude toward 
pork consumption between regions and across 
time. Justifications for the consumption of pork 
are mainly found in religious texts and notably 
the Christian bible. Whether one eats or does 
not eat pork has developed into a means of 
self-identification and group identification.
    The paper “Le destin gastronomique du 
taureau de corrida” focuses on bull fights in 
Spain. The paper explores the ambiguity that 
surrounds the meat provided by the bull that has 
been killed in a fight. For some people, bull meat 
is the idealized product of a highly protected 
ecosystem in which the bull and its killer are the 
central elements. The confrontational nature of 
the killers, called matadors, who look the bulls in 
the eye, is an important element to the sacrificial 
nature of bull fights. Bull fights give the killing of 
an animal a profound social element. It puts a 
spotlight on the killing itself and the effort man 
does to face the danger of getting killed himself. 
Although surrounded by a lot of controversy, bull 
fights, and the eating of the bull meat that results 
from the fight, have a significant influence on the 
distance between man and his meat in Spain. 
Facing the bulls and the danger they can impose 
puts traditional Spaniards perhaps closer to 
nature than those people who wish for the com-
plete abolishment of bull fights.
    Dr. Akimichi wrote the paper “Gastronomy 
and animal sacrifice: Whale and dog in food 
culture” and focuses on cases of whale and dog 
meat consumption. In par ticular, the social 
contrasts and var ying points of view on the 
killing of wild animals and of domestic animals is 
explored. The paper compares the dif ferent 
attitudes of European cultures and Asian 
cultures, and how these different cultures reason 
about the killing of various types of animals is 
explored.
    The paper “Manger du cheval en France: Une 
question de distance” focuses on horse meat 
consumption in France. The paper shows how 
horse meat consumption gained conformity in 
the 19th century and how legalization of horse 
meat consumption was achieved. Today, horse 
meat consumption is under scrutiny in France 
and horses are more and more seen as compan-
ion animals only. The paper explores how the 
horse meat industr y deals with this shift in 
attitude of contemporary society toward horse 
meat.
    Lastly, Prof. Nonaka wrote the paper “Delight-
ful insects and their use as food in Asian culture: 
A merger of human world and the natural 
environment” and focuses on insects as human 
food in Asian contexts. The authors outline that 
insects are an important element of Asian food 
cultures. The paper exemplifies how some 
insect species continue to have an important 
role while the role of other insect species is in 
decline. While many factors affect the inclusion 
of insects in the diet, the chapter explains the 
factor of societal re-negotiation. Cultures 
explore whether insects will remain a part of 
their foodways, and in what form. The paper 
indicates a strong diversity of attitudes, percep-
tions, and choices in Asian contexts.
    The book is an excellent collection of cases 
around the world in which humans have defined 
their spiritual and psychological relation with 
animals that are used to nurture the human 
body. The cases indicate the diversity and 
complexity of these relations and is therefore a 
celebration of cultural diversity. Moreover, these 
cases of human-animal relations illustrate that 
traditions are dynamic, not static. With societal 
changes come negotiations. This includes nego-
tiations of our relations to milk and meat, the 
killing of animals for their resources as sacrifi-
cial or mere materialistic, and the inclusion or 
exclusion of particular types of animals, such as 
dog, whale, bull, and insect species in human 











































































































「天文学から見たユーラシアの 13 世紀～14 世紀̶文化の軸としてのナスィール・アッディーン・トゥースィー

















































































































































































































写真 2／ 2015 年に完成した仏教寺院。元戦闘地域では、現在も再建が進められている
写真 3／壁や天井には、仏陀の生涯が鮮やかに描かれ、静寂な内部はどこかカトリックの聖堂に似ている
写真 4／再建中のモスクで礼拝するチャムの人たち（1990 年）
（左から）写真 5／プロテスタント教会の初めての合同洗礼式。メコン川で老若男女約 200 名が受洗した（1992 年）












































Thyu, J.K., Hoershlmann, H. and Juergensen, A. 
(2012) “Cambodia.” The Ecumenical Review , 62(2), 
104-124. 
は自分たちでコツコツと資金を貯め、ある程
度まとまると、木材と労力を持ち寄って段
階的に建設作業を続けています。（写真 8）
（写真 9）
　この教会の2人の牧師、そして信徒のほ
とんどは、元ポル・ポト派兵士かその家族
です。牧師と3人のリーダーで手分けして
周辺の14村を頻繁に回り、熱心に伝道活
動をしています。5年前に3家族から始ま
った教会には、今では300 名を超えるメン
バ （ーうち約半数が子どもたち）が連なっ
ているそうです。
　債務返済に苦しむ人が増える中、牧師
の発案で、教会員有志で貯蓄・低利子貸
し出しグループを立ち上げました。更に同
地域にある他の教会とも連携して共同基金
をつくり、2 年半の間に5000
ドルも貯まりました。この地域出
身で、元NGOスタッフであっ
た牧師の経験を活かした活動
です。
人びとが求めるもの
　武力紛争が終結し、近年急
速な経済成長を続けるカンボジ
アで、新たに様々な課題が生ま
れ、格差や人権問題も拡大して
います。人々が多忙になり、既
　おなじみの「池袋唐人街（チャイナタ
ウン）」こと池袋北口であるが、数多く並
ぶ中国東北料理と四川料理の店々に混
じって閩菜と呼ばれる福建料理の店があ
る。閩とは福建地方のことを指すが、福
建の語源となった福州と建陽がいずれも
閩江の流れに沿って位置していることに
因んでいる。福建料理といえば中国八大
料理のひとつと言われるが、ここ「福清
菜館 福来園」は福州市の近郊、福清の
料理を扱うレストランということである。
となると、池袋はおろか、日本全体でも
かなり珍しい店なのかもしれない。
　ここの名物料理のひとつが「龍高番薯
丸」。福清の龍高地区の番薯丸（サツマイ
モ団子）だ。どれだけ昔からあるのか定
かではないが、福清の農村では冬至にこ
の料理を食べたのだという。私もしばし
ば陶磁器の古窯調査で中国の奥田舎や
山奥に入ることがあるが、そういう場所
の料理は素朴でも大変美味しい。福清に
は 2011 年の春に東張窯という天目茶碗
を焼く窯跡の調査で訪れたが、やはり牧
歌的な風景の広がる穏やかな場所であっ
た。龍高番薯丸も素朴な見た目のサツマ
イモ団子…ではないのだ。中にはなんと
青菜や豚肉、海鮮などから成る餡が入っ
ているのであった。なかなかやってくれる。
　もうひとつの名物料理は牡蠣料理であ
る。日本で食べられている牡蠣よりもか
なり小ぶりな牡蠣で、オムレツや焼きそ
ばなどにたっぷりと入れて食べる。こち
らは福清の名物料理というよりも福建沿
岸部ならどこでもあるポピュラーな料理
アジ研的
●レストラン探訪●
福清菜館　福来園
〒171-0021 豊島区西池袋1-43-9アミューズ池袋１F
TEL03-4530-9161
池袋駅(北口) 徒歩3分
営業時間／11:00～15:00、17:00～23:30（年中無休）
福清菜館　福来園
宇井志緒利（うい・しおり）
立教大学キリスト教学研究科特任教授　
南山大学外国語学部卒業、カリフォルニア大学バー
クレー校社会学修士課程修了、2007 年名古屋大学
医学系研究科博士課程修了（医学博士）。NGOアジ
ア保健研修所（AHI）職員、世界教会協議会（WCC）
カンボジアプログラム調整役を経て2015 年より現
職。専門は国際保健・開発、アジアの市民社会。著
書に『Ethnography Unbound』（共著、カリフォルニ
ア大学出版会、1991 年）、『非戦・対話・NGO』（共
編著、新評論、2017 年）他。
である。私がこれを初めて食べたのはも
う15 年前になるが、廈門のコロンス島
であった。福清菜館 福来園でも例に漏
れず、海蠣抱蛋（牡蠣オムレツ）やその
ほか様々な牡蠣料理を食べることができ
る。まさか池袋に居ながらにして、再び
福建名物の牡蠣料理を食べることができ
るとは。ちなみにこのような牡蠣オムレ
ツ、福建だけではなく、台湾やベトナム、
タイ、シンガポールでも食べられている。
海域アジアの牡蠣オムレツ・ネットワー
クの一端に池袋もリンクしていたのだ。
さすが、我らが混沌タウン池袋である。
　昼時はランチを目当てとした客で賑わ
うが、客層には中国人も多く、オーダー
の際には中国語が飛び交う光景もめずら
しくない。もちろん、日本語も通じるの
で心配は無用。池袋で閩菜を存分に味
わってほしい。
文・写真／四日市康博（立教大学文学部史学科准教授・アジア地域研究所）
